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1. Elaborate on the following concepts: 
 
Huraikan konsep-konsep berikut: 
 
(a) Internet Radio (Radio Internet) 
(b) Shoutcast 
(c) Multicast        
(d) Specialist DJ 
(e) Personality DJ 
                                                                  
 
 
 
2. Radio production is written for the ears and meant to be spoken. 
Explain the five basic elements in writing for radio. Describe the 
disadvantages of radio as one of the medium to disseminate 
messages. 
 
Produksi radio ditulis untuk didengar dan untuk dipercakapkan. Jelaskan lima 
elemen asas bagi penulisan radio. Huraikan keburukan-keburukan radio 
sebagai salah satu medium bagi  menyampaikan mesej. 
 
 
 
 
3. Explain with examples the different types of Radio Interview. What are 
the basic questions need to be asked to ensure a successful Radio 
Interview? 
 
Jelaskan beserta contoh kepelbagaian jenis Temuramah Radio. Apakah 
soalan-soalan asas yang perlu dikemukakan untuk memastikan kejayaan 
temuramah radio. 
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